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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 Penelitian ini telah menghasilkan media pembelajaran komik animasi pada 
pokok bahasan pesawat sederhana, dan di uji cobakan ke 20 orang mahasiswa 
Universitas Widya Mandala Surabaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dari hasil uji 
lapangan kepada 20 orang, diperoleh bahwa 8 orang (40%) menyatakana bahwa 
media pembelajaran ini sangat baik, dan 12 orang (60%) menyatakan bahwa 
media pembelajaran ini baik. Berdasarkan data-data tersebut, untuk mencapai 
indikator keberhasil dibutuhkan lebih dari 80% menyatakan media ini baik. 
Sedangkan media pembelajaran komik animasi pada pokok bahasan pesawat 
sederhana, yang menyatakan bahwa media pembelajaran ini baik adalah sebanyak 
100%. 
5.2. Saran 
 Saran yang didapat peneliti dari uji lapangan adalah kurangnya petunjuk 
penggunaan, kurangnya kedalam materi dan soal. Saran dan kritik dari hasil uji 
lapangan menjadi masukan untuk memperbaiki media pembelajaran komik 
animasi pada pokok bahasan pesawat sederhana agar menjadi lebih baik lagi. 
Selain itu perlu dilakukan uji lapangan pada siswa SMP kelas VIII. 
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